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博士学位論文審査報告書 
Summary of Doctoral Thesis and Report of Examination 
研究科長 殿 
下記のとおり、審査結果を報告します。 
To the Dean: 
We report the result of Examination for the Doctoral Thesis below.  
学籍番号 Student I.D. No.:  4005S013-1   
学生氏名 Name: 昆  政 彦 
和文題名 Title in Japanese: 有機的結合モデルによる企業会計システムの研究 
                   
英文題名 Title in English:              A Study of Enterprise Accounting System through an Organically 
Integrated Model 
 
記 
1. 口述試験参加教員  Faculty Members Involved in Oral Examination 
①論文主指導教員      Doctoral Thesis Guidance Faculty 
（審査委員会主査）           (Chief Referee of the Screening Committee) 
（プロジェクト研究指導教員） (Faculty in-charge of the Project Research) 
氏名 Name:  花 堂  靖 仁         印 
所属 Affiliated Institution:  早稲田大学大学院商学研究科       
資格 Status:  教授      
博士学位名・取得大学名: Ph.D. Title Earned･Name of Institution 
       
②副指導教員（審査委員 1）Deputy Advisor (Member of Screening Committee 1)  
氏名 Name:  松 田  修 一         印 
所属 Affiliated Institution:  早稲田大学大学院商学研究科       
資格 Status:  教授      
博士学位名・取得大学名: Ph.D. Title Earned･Name of Institution 
   博士（商学) 早稲田大学    
③審査委員 2  Member of Screening Committee 2 
氏名 Name:  西 山  茂           印 
所属 Affiliated Institution:  早稲田大学大学院商学研究科   
資格 Status:  教授           
博士学位名・取得大学名: Ph.D. Title Earned･Name of Institution 
   博士（学術) 早稲田大学    
④審査委員 3  Member of Screening Committee 3 
氏名 Name:  金 児  昭          印 
所属 Affiliated Institution:  信越化学工業株式会社顧問    
資格 Status:  元 商学研究科客員教授    
博士学位名・取得大学名: Ph.D. Title Earned･Name of Institution 
                    
⑤審査委員 4［該当者のみ］Member of Screening Committee 4 [if any] 
氏名 Name:             印 
所属 Affiliated Institution:        
資格 Status:        
博士学位名・取得大学名: Ph.D. Title Earned･Name of Institution 
         
 
2. 添付資料 Attached document(s) 
  枚 pages（和文４，０００字程度、和文に限る。ただし、論文題目のみは、和文・英文を併記すること） 
(Approximately 4,000 characters in Japanese. Only Japanese is permitted. The Doctoral Thesis title, however, must be 
written in both Japanese and English.)  
